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The paper presents the main results of the archeological 
exa minations conducted on the territory of Mykolayiv Oblast 
by the State Enterprise Scientific Research Centre «Lukomo-
rye» in 2008—2009. It contains information on the condition 
of preservation and exposure of new archeological objects.
На території Миколаївської обл. розташовано 
багато археологічних пам’яток різних історичних 
епох. За останні 150 років, завдяки наполегливій 
праці кількох поколінь археологів, зафіксовано 
та поставлено на офіційний облік таких близь-
ко 5 тис., які охоплюють період від доби палео-
літу до козацьких часів. Однак на думку сучасних 
дослідників, багато пам’яток в області ще не ви-
явлено. За останні десятиліття внаслідок неконт-
рольованої господарської діяльності та розкопок 
так зв. «чорних археологів» деякі з них частково 
або повністю знищені. 
Останнім часом, завдяки скоординованій ді-
яльності підрозділів Миколаївської облдерж-
адміністрації, державного підприємства НДЦ 
«Лукомор’є» ОАСУ та правоохоронних орга-
нів, намітилося значне поліпшення ситуації у 
сфері збереження пам’яток археології. Так, за-
вдяки виваженій позиції керівництва облдерж-
адміністрації, у відповідності до ст. 7 Закону 
України «Про охорону археологічної спадщи-
ни» та ст. 5 Європейської конвенції про охо-
рону археологічної спадщини, ратифікованої 
Верховною Радою України 10.12.2003 р., нала-
годжено процедуру узгодження землевпоряд-
ної документації у частині проведення попере-
днього археологічного обстеження (археоло-
гічної експертизи) земельних ділянок. 
Впродовж 2008 та 2009 рр. співробітниками 
ДП НДЦ «Лукомор’є» ОАСУ ІА НАН України 
здійснено 200 експертиз на території Микола-
ївської обл. (загальна площа обстеженої тери-
торії склала понад 2000 га). Експертизі підда-
ні земельні ділянки, які відводили фізичним та 
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юридичним особам для проведення різних зе-
мельних робіт. Основна мета експертиз поля-
гала у встановленні наявності або відсутнос-
ті культурного шару, визначенні його площі та 
культурної належності.
Під час проведення археологічних експертиз 
у 2008 р. було виявлено чотири нові пам’ятки, 
інформацію про які передано до відповідних 
пам’яткоохоронних установ області для взят-
тя їх на офіційний облік. Це поселення доби 
бронзи біля с. Розанівка Новобузького р-ну, 
поселення доби бронзи біля с. Крива Бал-
ка Миколаївського р-ну, антична садиба біля 
с. Іванівка Очаківського р-ну, курганна група 
біля с. Новоукраїнка Березнегуватського р-ну. 
Протягом 2009 р., згідно наявної в НДЦ 
«Лукомор’є» інформації, завдяки зусиллям 
Миколаївської облдержадміністрації було при-
пинено роботу стихійних піщаних кар’єрів у 
Матвіївському лісі, які загрожували існуванню 
пам’яток доби бронзи Матвіївка ІІ і ІІІ (відпо-
відні порушення зафіксовані та складені акти 
фахівцями центру під час проведення археоло-
гічних експертиз у м. Миколаїв та Новоодесь-
кому р-ні. 
Під час спільних виїздів археологів центру 
та співробітників Державної інспекції з охо-
рони пам’яток Обласного управління культу-
ри Миколаївської ОДА було виявлено та заак-
товано 28 випадків руйнування або часткового 
знищення пам’яток археології (курганів та по-
селень), порушення їхніх охоронних зон. Пе-
реважно зазначені порушення пов’язані з про-
веденням сільськогосподарських робіт на те-
риторії пам’яток. Найбільші пошкодження 
культурного шару зафіксовані на багатоша-
рових поселеннях доби бронзи—раннього за-
лізного віку біля сіл Рибаківка Березансько-
го р-ну та Калинівка Жовтневого р-ну, а також 
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значні руйнування курганних груп у Новобузь-
кому, Доманівському, Братському, Очаківсько-
му та Березнегуватському р-нах. Про ці та інші 
порушення законодавства у сфері охорони 
пам’яток археології було проінформовано від-
повідні правоохоронні структури.
Під час проведення експертиз зафіксова-
но також нові пам’ятки. Серед них — кургани 
доби бронзи та раннього заліза на теренах Но-
воукраїнської та Білопристанської сільрад Бе-
резнегуватського р-ну та два кургани на тери-
торії Григорївської сільради Братського р-ну. 
Цю інформацію передано до органів охорони 
культурної спадщини для внесення їх до облас-
ного реєстру пам’яток культурної спадщини.
Таким чином, експертизи дозволили запо-
бігти остаточній руйнації пам’яток та зберегли 
їх, у відповідності до закону, як об’єкти дер-
жавної власності та національного історико-
культурного надбання. Підсумовуючи сказа-
не, очевидно, що в разі застосування існуючих 
норм законодавства створюються умови для 
поліпшення ситуації у сфері охорони пам’яток 
археології.
